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う。すなわち、1776年 6 月 1 日設立の記録を残し、今なお存在し続けるホフマン家の世襲財産
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第 2図　ホフマン家の相関図
出典：A. Sautier, Die Familienfideikommisse der Stadt und Republik Luzern, S. 44より作成。
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